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摘 要
I
摘 要
随着城乡经济的快速发展，烟草农业的现代化进程也在逐步推进。2005年开始，
烟草行业就全面启动了推进烟叶生产区的基础设施建设工作。烟叶基础设施建设主要包
括水利设施、机耕道路、烤房、育苗大棚等项目上。我国是个烟草种植大国，很多烟草
种植区生产基础设施缺乏，种植生产还是传统的手工种植模式，特别是一些贫困山区，
没有公路，水利设施更是缺乏，严重影响了烟草农业的现代化进程。而目前烟叶基础设
施建设存在规划不清晰，计划审批环节不规范，基础设施施工监管不到位，整体工作还
停留在传统的工作模式，没有实现规范的电子化信息管理。急需建立一套完整的、规范
化的基础实施项目管理平台，以适应不断深化的现代化烟草农业的发展。
本系统在物理架构上采用了当前流行的的 IBM Http Server ＋ WebSphere
Application Server ＋ DB2数据库的架构，在数据存储上采用数据物理集中存储的方式，
使得对数据能达到统一和高效的读取，该软件系统采用面向对象的开发方法，应用了目
前比较普遍的 Sun Microsystems公司推出的 JAVA语言开发工具。在预定的项目成本和
项目周期的前提下，完成一套具有可操作性、适用性、可维护性、可修改性、可理解性
和充分满足客户实际需求的系统管理软件。
本文以软件工程相关规范为基础，从软件系统需求分析开始，阐述了软件系统的设
计和实现的完整过程。
关键词：物理架构；会话管理；海量数据
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Abstract
II
Abstract
With the rapid development of urban and rural economy, the modernization of tobacco
agriculture is gradually advancing. Since 2005, the tobacco industry has launched a
comprehensive infrastructure to promote tobacco production areas. Tobacco infrastructure
includes water conservancy facilities, roads, barns, nursery greenhouses and other projects.
China is a big country of tobacco growing areas, many of the production of tobacco planting
areas lack of production facilities, planting production is still in the traditional manual
cultivation mode, especially in some poor mountainous areas, no roads, lack of water
conservancy facilities, is seriously affecting the tobacco agricultural modernization process.
At present, there is not a clear plan for the construction of tobacco, the approval of the plan is
not standardized, the infrastructure construction supervision is not in place, the whole work
still stays in the traditional work mode, and has not realized the electronic information
management. We need to establish a complete and standardized project management platform,
to adapt to the continuous deepening of the development of modern tobacco agriculture.
System architecture is using IBM Http Server + WebSphere Application Server + DB2
database, the data is stored in a physical centralized way, so the data can be unified and
efficient reading. The software system uses the object-oriented development method, and
uses the JAVA language development tool which is introduced by Microsystems Sun and is
widely used at present. Under the premise of the scheduled project cost and project cycle, a
set of system management software will be finished, which is operability, applicability,
maintainability, and can be modified and can be understood and fully meet the actual needs of
customers.
This thesis is based on the relevant specifications of the software engineering , begins
with the software system requirement analysis, and expounds the design and realization of the
software system.
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1
第一章 绪论
1.1 研究的背景和意义
2013年国家烟草专卖局印发了《现代烟草农业发展规划（2013～2015年）》，对推
进现代烟草农业建设工作给出了具体部署和安排。而基础设施建设又是烟草农业现代化
进程中最为重要的环节。我国是一个烟草大国，2014年我国烤烟种植面积达到 1837万
亩[1]，而很大部分的烟叶产区主要分布在偏远山村和农业欠发达的地区，农用基础设施
是严重缺失和不健全的。只有烟叶产区的基础设施建设健全和完备才能有力的保障烟草
农用的现代化进程的稳步推进。自 2013年以来，烟草行业每年在基础设施建设如机耕
路、烟水配套、密集烤房、土地整理和育苗大棚等项目的费用达到 100亿元，仅在援建
水源工程上的投入就达 50亿元左右，随着烟叶生产的不断发展，烟草农业的现代化进
程也在逐步推进，针对烟叶生产基础设施建设的总投入金额将达到 1000亿元左右[2]。
随着对农用基础设施建设投入的不断增加，对基础设施建设的规划、审批和监控等工作
就显得至关重要，需要建立一套完善的具有可操作性、适用性、可维护性、可修改性、
可理解性和充分满足客户实际需求的由项目规划到项目计划审核，再到项目实施监控的
信息化管理系统，用以规范相关流程，加强项目监管。以适应不断推进的现代化烟草农
业的发展。
1.2 研究现状
当前对烟草农用基础设施建设的管理上还存在诸多问题，首先整体的工作模式还停
留在纸质跟踪上，未形成电子化信息管理，造成信息传递和反馈不及时，造成某些环节
出现延误而影响基础设施项目的审批和建设，延误项目的使用，影响了烟草农用生产工
作。其次基础设施项目建设的年度规划性差，不能做到分地区、有重点的合理建设逐步
推进的目的。再次项目的审批环节繁琐，流程不清晰，出现审批混乱，责任划分不清的
现象，影响了基础设施项目的审批效率。最后对基础设施项目建设的监管方面存在不足，
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经常出现工期被延误，工程质量不过关等诸多问题。造成资源的浪费，也严重影响了烟
草农用生产的进行，阻碍了烟草农业的现代化进程。只有抓好烟草农用基础设施建设工
作，才能有效改善农村基础设施落后的面貌，提高农民种烟的积极性，保证烟叶的生产
品质[3]。
1.3 本文研究内容与结构
本文基于烟草农业基础设施建设存在的诸多问题的实际需要而开发的一套能够有
效、规范、科学的管理基础设施项目建设信息化管理系统，通过此系统可以实现基础设
施项目科学规划，规范审批环节，加强对项目实施的不同环节的监管，实现信息的及时
反馈和流转。论文的组织结构如下：
第一章 阐述了本文所研究项目的背景和意义，并介绍了烟草农业基础设施建设的
整体情况。
第二章 阐述了系统需求分析的内容，包括业务概述、总体业务流程、功能模块分
析及系统设计目标及原则。
第三章 阐述了系统的总体设计情况，包括系统架构设计、数据库设计、系统接口
设计、系统运行效率设计和安全性设计等。
第四章 阐述了系统的详细设计和系统实现方式，详细说明了具体功能模块所实现
的相关内容。
第五章 阐述了系统测试的相关环节，如系统测试的测试策略选择、测试原则、测
试环境和测试结果分析等。
第六章 对系统进行总结和展望，提出需要完善的方面。
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第二章 系统需求分析
在对基础设施项目管理的系统需求收集过程中多次与客户进行业务需求研讨会，并
进行了多次的实际工作环境的调研工作，最终形成了具体详细的系统需求文件。本章针
对客户需求进行软件可行性分析和细化，确定系统要完成的工作和要求。
2.1 需求概述
烟草公司希望通过基础设施项目管理系统的建设，形成一套针对烟草农业基础设施
建设的管理平台，做到项目规划清晰，项目审批流程规范，项目实施监管到位的电子化
管理，降低工作成本，提高工作效率。
基础设施项目管理主要业务主要包括三方面：项目规划、项目计划、项目实施。
（1）项目规划：要事先由省烟草公司根据本年度各个县烟草公司预计要建设的基础
设施项目汇总，根据具体的情况进行本年度的基础设施项目建设的总体规划，加强了项
目规划由省烟草公司统一制定的原则，并逐级审批，提高项目建设规划的有效性。
（2）项目计划：主要实现县级烟草公司根据省烟草公司审核通过的年度规划情况提
出本县的基础设施项目立项申请，通过项目立项县审查、市抽查、省抽查的逐级上报审
核机制，保证基础设施项目建设的可行性与合理性，再由省公司逐级进行批复和下发，
确保基础设施项目的合法性。
（3）项目实施：主要实现对基础设施项目的实施过程的监管和对项目竣工的县验收、
市抽验、省抽验的逐级验收机制，确保建设项目达到各项技术指标要求，保证工程质量。
系统使用用户分为三类：一是市烟草公司用户，二是省烟草公司用户，三是县烟草
公司用户，系统会根据登陆用户的级别赋予相应的工作权限。
省烟草公司用户业务需求：项目规划中主要负责制定年度规划和对市烟草公司提交
的规划填报进行审核；项目计划中主要负责对市烟草公司提交的项目立项申请进行立项
抽查，并对抽查通过的进行批复和下发给市烟草公司；项目实施中主要负责对市烟草公
司提交的竣工项目进行抽验，抽验合格后进行审计决算工作，参见图 2-1所示。
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图 2-1 省烟草公司用户操作需求
市烟草公司用户业务需求：在项目规划中主要负责审核县烟草公司提交的项目规划
数据；在项目计划中主要负责对县烟草公司提交的项目立项申请进行抽查，对通过省烟
草公司批复的项目立项申请批复给县烟草公司；在项目实施中对县烟草公司提交的竣工
项目进行抽验，参见图 2-2所示。
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